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Untuk menunjang prestasi seorang atlet, dibutuhkan adanya sebuah edukasi yang baik dan benar. Edukasi 
tersebut dapat diperoleh melalui klub-klub yang profesional dan telah banyak melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. 
Klub profesional pasti memiliki manajemen yang baik, salah satu klub bolavoli profesional yang ada di Kota Sidoarjo 
adalah klub Indomaret. Klub bolavoli putra Indomaret telah meraih banyak prestasi, dibuktikan dengan banyaknya gelar 
yang yang diperoleh oleh klub Indomaret dalam berbagai kejuaraan nasional, dan juga  mengirimkan beberapa atletnya 
mewakili Jawa Timur untuk mengikuti Kejuaraan Nasional  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dan pendukung 
keberhasilan atlet bola voli putra di klub Indomaret Kabupaten Sidoarjo, program latihan, serta sarana dan prasarana di 
klub Indomaret Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan metode partisipasi 
pasif (passive participation), dimana peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat 
dalam kegiatan tersebut.Subyek penelitian pada penelitian ini adalah atlet, pelatih, dan pengurus klub. Tempat 
pelaksanaan penelitiannya bertempat di GOR Indomaret Sidoarjoyang bertempat di desa Wonoayu. Instrument 
penelitian ini menggunakan angket yang dituangkan dalam google form yang dikarenakan masa pandemi.. 
Hasil penelitian ini adalah klub Indomaret merupakan klub yang mempunyai segudang prestasi dan banyak 
menyumbangkan atletnya untuk timnas. Managemen yang ada di Indomaret sudah terlaksana sesuai tujuan Indomaret. 
Untuk pelatih, Indomaret memiliki pelatih profesional sebanyak tiga orang. Di klub Indomaret atlet direkrut dengan 
sistem promosi dan degradasi. Dan juga mempunyai tinggi minimal 190 cm. dan untuk sarana prasarana klub Indomaret 
sudah bisa dikatakan memadai untuk level sebagai klub professional 
 





To support the achievements of an athlete, a good and correct education is needed. This education can be 
obtained through professional clubs and has produced many accomplished athletes. Professional clubs must have good 
management, one of the professional volleyball clubs in Sidoarjo City is the Indomaret club. The Indomaret men's 
volleyball club has won many achievements, as evidenced by the many titles that the Indomaret club has won in various 
national championships, and has also sent several of its athletes to represent East Java to take part in the National 
Championship. 
 This study aims to determine what are the factors inhibiting and supporting the success of men's volleyball 
athletes in the Indomaret club, Sidoarjo Regency, training programs, as well as facilities and infrastructure at the 
Indomaret Sidoarjo club. This research uses descriptive qualitative research methods with passive participation 
methods. (passive participation), where the researcher comes to the place of the activities of the person being observed, 
but is not involved in the activity. The research subjects in this study are athletes, coaches and club administrators. The 
place for carrying out the research is located at the Indomaret Sidoarjoyang GOR in the village of Wonoayu. This 
research instrument uses a questionnaire as outlined in the google form due to the pandemic period. 
 The result of this research is that Indomaret club is a club that has a myriad of achievements and donates a lot 
of its athletes to the national team. The management in Indomaret has been carried out according to Indomaret's goals. 
For coaches, Indomaret has three professional trainers. At the Indomaret club, athletes are recruited with a promotion 
and relegation system. And also has a minimum height of 190 cm. and for club infrastructure, Indomaret can be said to 
be adequate for the level as a professional club. 
 





 PENDAHULUAN  
 “Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis 
untuk mendorong, membina, mengembangkan potensi 
jasmani, rohani, dan sosial. Keolahragaan Nasional 
bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan badan 
kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai 
moral dan akh Olahraga merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari aktifitas manusia, selain itu olahraga 
juga memberikan manfaat bagi orang yang melakukan, 
sedangkan manfaat dari olahraga dapat membuat tubuh 
sehat, kuat, serta menjadi bugar dan bersemangat untuk 
melakukan aktifitas. Olahraga juga dapat dijadikan ajang 
kesenangan, rekreasi atau untuk berprestasi melalui 
keuletan dan kemauan banyak olahragawan yang berhasil 
mencapai prestasi yang tinggi serta kepuasan dan 
kesenangan diri.  
Permainan bola voli di Indonesia sudah di kenal 
sejak tahun 1928,dibawa oleh guru-guru Belanda yang 
mengajar di sekolah lanjutan. Perkembangan permainan 
bola voli di Indonesa nampak maju dengan pesat sejak 
persiapan menghadapi Asian Game IV dan ganefo I di 
Jakarta. Hal ini terbukti dari banyaknya club-club bola 
voli dari ko Olahraga juga merupakan salah satu cara 
yang baik untuk mencari teman dan mempererat 
persahabtan. “Olahraga memiliki tujuan yang berbeda 
beda yaitu untuk memperoleh kesenangan, kesehatan, 
status sosial, dan juga untuk berprestasi sebagai 
olahragawan yang profesional” (Nurhasan 
dkk,2005:4).Berbagai fasilitas dan sarana prasarana 
olahraga yang saat ini mampu meningkatkan salah satu 
aspek yang sangat dibutuhkan manusia. Salah satu 
cabang olahraga bolavoli yang sangat di gemari oleh 
masyarakat indonesia. 
Bolavoli merupakan olahraga yang sudah tidak 
asing lagi dikalangan masyarakat indonesia, ini terbukti 
dengan banyaknya diadakan turnamen bolavoli baik 
tingkat Desa, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten 
maupun propinsi bahkan tingkat Nasional yang kita kenal 
dengan nama PROLIGA. Di Indonesia sendiri cabang 
olahraga bolavoli meraih prestasi yang cukup 
membanggakan ditingkat Internasional. Semua itu tidak 
terlepas dari peran klub-klub profesional bolavoli yang 
ada di Indonesia. klub-klub profesional mampu mencetak 
atlet-atlet muda yang berbakat sehingga regenerasi antar 
pemain bolavoli di Indonesia tetap terjaga dengan baik. 
Untuk menunjang prestasi seorang atlet, dibutuhkan 
adanya sebuah edukasi yang baik dan benar. Edukasi 
tersebut dapat diperoleh melalui klub-klub yang 
profesional dan telah banyak melahirkan atlet-atlet yang 
berprestasi. Klub Indomaret pasti memiliki manajemen 
yang baik, salah satu klub bolavoli yang ada di kota 
Sidoarjo adalah klub Indomaret. Klub Indomaret 
merupakan salah satu klub bolavoli putra yang paling 
berprestasi di kota Sidoarjo, hal inilah yang membuat 
peneliti tertarik untuk meneliti manajemen yang ada di 
klub bolavoli putra Indomaret. Selain itu, peneliti juga 
ingin berbagi informasi kepada masyarakat luas tentang 
bagaimana manajemen pembinaan atlet secara 
profesional di klub bolavoli putra Indomaret. 
Klub bolavoli Indomaret Sidoarjo merupakan salah 
satu klub berprestasi di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan 
dengan banyaknya atlet yang memperoleh gelar juara 
dalam berbagai kejuaraan nasional. Berikut beberapa 
bukti prestasi klub Indomaret Sidoarjo yang di raih 
selama periode 2016-2017 dan 2018, peringkat V livoli 
Divisi Utama Blora dan juara III livoli Divisi Utama 
Tanggerang, juara I kejuaraan antar klub U-17 sejawa 
Timur, juara II kejurda Liga Remaja U-16 Kabupaten 
Sidoarjo 2018,  juara I kejuaraan piala Bupati Jombang 
dan juara II PGN Livoli di Magetan, dan masih banyak 
lagi prestasi yang diperoleh dari berbagai kejuaraan-
kejuaraan lainnya. 
Berdasarkan latar belakang tersebut perlukiranya 
dilakukan penelitian tentang Manajemen pembinaan 







 Jenis penelitian ini menggunakan metode 




peristiwa atau kejadian yang ada pada masa sekarang. 
Beberapa definisi mengenai penelitian kualitatif, 
pertama dinyatakan oleh Bogdandan Taylor seperti 
dikutip Moleong (2009 :4). Penelitian ini tidak 
menggunakan perhitungan angka namun berupa kata-
kata atau tulisan dari hasil pengamatan suatu subjek. 
Hal ini sesuai dengan metodologi kualitatif menurut 
bogdandan Taylor (Moleong, 2009 :4) yang 
mendefinisikan, metodologi kualitatif sebagai 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 





 Populasi dalam penelitian ini adalah atlet 
bolavoli  Klub  Indomaret Sidoarjo 
b. Sampel 
Sampel penelitian ini adalah Manajemen satu 
orang  pelatih tiga orang dan atlet iga orang. 
 
Lokasi Penelitian 
a. Lapangan Gor Akademi PB Voli Indomaret, 
Wonoayu, Kota Sidoarjo.  
 
Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan langkah penting 
karena data yang terkumpul akan digunakan sebagai 
bahan informasi untuk memecahkan masalah penelitian. 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Wawancara (interview) 
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan 
oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari 
terwawancara Menurut sugiyono ( 2011:194) wawancara 
adalah teknik pengumpulan data atau pengumpul data 
telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan di 
peroleh.   
Teknik Analisis Data 
Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif deskriptif yaitu penjelasan berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati. 
Pendekatan ini digunakan pada saat 
menganalisis data berdasarkan, wawancara, 
dokumentasi, dan studi pustaka yang terdapat dalam 
landasan teori. 
Adapun langkah-langkah yang digunakan 
dalam analisis meliputi sebagai berikut: 
1. Pencatatan  
 Kegiatan pencatatan ini dilandaskan 
setelah melakukan wawancara dan dokumentasi. 
Dikwatirkan jika tidak dicatat nantinya akan selalu 
mengalami perubahan atau perkembangan dan 
sewaktu-waktu, sehingga menyebabkan keterangan 
dan diberikan tidak jelas. 
2. Pengelompokan Data 
 Berdasarkan hasil wawancara dan 
dokumentasi tersebut, data-data tersebut 
dikelompokkan berdasarkan masalahnya sehingga 
mempermudah menguraikan analisisnya. 
3. Penganalisaan Data 
 Data yang sudah dikelompokan tersebut, 
kemudian dianalisis berdasarkan rumusan 
masalahnya, serta dalam menganalisa data tersebut 
ditunjang dengan studi pustaka yang sesuai dengan 
landasan teori pada kajian pustaka. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian ini akan membahas hasil 
wawancara yang dituangkan dalam pengisian google 
form oleh pengurus, pelatih, dan atlet Indomaret 
Sidoarjo. Pengambilan google form ini dilakukan 
karena peneliti tidak bisa datang langsung ke tempat 
penelitian akibat wabah covid-19. Peneliti meyakini 
bahwa dalam pengisian google form ini mempunyai 
data yang memuaskan, karena subjek penelitian dapat 
mengungkapkan semua pengalamannya dalam tulisan 
ceretan pendek. 
Peneliti memberikan google form kepada 
pengurus klub Indomaret yang berjumlah satu orang, 




Peneliti memilih pengurus yang benar – benar 
mengetahui sedikit banyak tentang klub Indomaret 
Sidoarjo.Sehingga dapat menjawab pertanyaan yang 
menjadi fokus pada penelitian ini. Peneliti 
memberikan beberapa pertanyaan kepada pengurus 
yang berisi beberapa pokok pertanyaan yaitu tentang 
sejarah klub, visi dan misi klub, managemen klub, 
prestasi klub, sarana prasarana, kendala/ hambatan, 
serta harapan yang ingin dicapai ke depan. 
Selain pengurus peneliti juga memberikan 
google form kepada pelatih Indomaret Sidoarjo. 
Peneliti memilih dua orang pelatih yang sudah lama 
berada di Indomaret Sidoarjo dan juga mempunyai 
banyak prestasi. Sehingga peneliti dapat mengetahui 
sejauh mana peran pelatih dalam pembinaan prestasi 
di klub Indomaret Sidoarjo. Peneliti memberikan 
pertanyaan kepada pelatih   
Untuk atlet, peneliti memberikan perlakuan 
yang sama dengan juga memberikan google form. 
Peneliti memilih atlet sesuai arahan dari pengurus dan 
pelatih. Dimana atlet tersebut sudah menjadi anggota 
klub Indomaret Sidoarjo di atas sepuluh tahun dan 
sudah banyak memberikan prestasi pada klub ini. 
Sehingga dapat membantu peneliti menjawab fokus 
penelitian yang ada pada penelitian ini. Adapun hasil 
yang di dapat dari google form akan dikaitkan dengan 
hasil penelitian sebagaimana telah diambil dari 
wawancara tapi melalui google form untuk 




Pembahasan ini akan menguraikan hasil 
wawancara dengan pengurus, pelatih, dan atlet 
Indomaret Sidoarjo menggunakan google form. 
Dimana di dalamnya akan membahas tentang sejarah 
klub, organisasi dan manajemen klub, kepelatihan dan 
pembinaan, prestasi klub, dan sarana prasarana klub 
bolavoli Indomaret. 
1. Sejarah Klub Bolavoli Indomaret Sidoarjo 
Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi 
di Indonesia yang mempunyai banyak klub – klub 
bolavoli.Dari sekian banyaknya klub yang ada di 
Jawa Timur ada salah satu klub yang 
menghasilkan banyak atlet – atlet berbakat di 
Indonesia yaitu klub Indomaret. 
Sebagai klub bolavoli, Indomaret 
sebenarnya sudah lama berdiri dan cukup dikenal 
oleh masyarakat sidoarjo.Indomaret merupakan 
klub bolavoli yang bermarkas di Jl. Raya Pilang, 
KM 8, Wonoayu Sidoarjo, Jawa Timur.Indomaret 
Sidoarjo merupakan klub bolavoli di bawah 
naungan PT. Indomarco Prismatama.Klub yang 
sudah lama berdiri dan dikenal oleh masyarakat 
sudah memiliki segudang prestasi di tingkat 
regional maupun nasional. 
Tidak hanya prestasi, Indomaret Sidoarjo 
juga merupakan klub dengan penghasil atlet 
nasional seperti Agung Seganti, Adi Sucipto, 
Dimas, Hernanda Zulfi, dan masih banyak yang 
lainnya. Dengan banyak melahirkan atlet nasional 
seperti itu Indomaret akan tetap menjadi salah satu 
klub yang diminati oleh masyarakat Jawa Timur 
bahkan Nasional. 
Sekarang, klub yang mempunyai lambang 
lebah tersebut sudah memiliki akademi 
Indomaret.Akademi yang lahir pada 1 Januari ini 
mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat 
Sidoarjo khususnya. Akademi ini diperuntukkan 
bagi anak usia dini dan para pelajar yang ingin 
berlatih bolavoli. Sudah banyak para orang tua 
yang mendaftarkan anaknya untuk berlatih di 
akademi. Tercatat hingga saat ini, lebih dari 
seratus pevoli usia dini hingga remaja yang 
bergabung dengan Akademi Voli Indomaret, 
ungkap Sutono salah satu pengurus klub 
Indomaret Sidoarjo. Besar kemungkinan 
Indomaret Sidoarjo tidak akan pernah habis 
menghasilkan atlet yang bagus dan berprestasi. 




salah satu klub yang menjadi kebanggan para 
pecinta voli di Jawa Timur dan Tanah Air.  
2. Organisasi dan Manajemen Klub Bolavoli 
Indomaret Sidoarjo 
Dalam sebuah klub tentunya mempunyai 
organisasi dan manajemen klub untuk kemajuan 
dan perkembangan klub tersebut.Indomaret 
Sidoarjo mempunyai struktur organisasi dan 
manajemen klub yang baik, Sutono sebagai salah 
satu pengurus klub Indomaret Sidoarjo 
mengungkapkan bahwa kepengurusan dan 
manajemen dalam klub Indomaret Sidoarjo sudah 
berjalan dengan baik dan terstruktur.Ini terbukti 
dengan susunan kepengurusan yang terbentuk 
mulai dari Pembina, manager, pelatih, dan 
atlet.Selain itu klub Indomaret Sidoarjo sudah 
melaksanakan rapat kepengurusan tiap tahunnya. 
Managemen Indomaret sudah berjalan 
dengan baik sesuai dengan tujuan dan harapan 
klub tersebut. Itu terbukti dengan sistem 
pembibitan dan pembinaan atlet dari usia dini 
sampai dengan senior. Di samping itu, pihak 
Indomaret juga memberikan uang saku dan gaji 
kepada pelatih dan atlet secara disiplin tiap 
bulannya.Beasiswa juga sering diberikan kepada 
atlet dan pelatih sesuai dengan prestasi mereka. 
Selain itu, Lestari mengatakan bahwa 
dirinya beserta pelatih yang lain sudah 
menerapkan program latihan jangka pendek dan 
jangka panjang. Latihan Indomaret Sidoarjo 
berlangsung 10 kali dalam seminggu. Oleh sebab 
itu diharapkan atlet Indomaret Sidoarjo tetap 
bersaing di kancah regional maupun nasional. 
3. Kepelatihan dan Pembinaan Klub Bolavoli 
Indomaret Sidoarjo 
Sebagai klub kebanggan Sidoarjo, 
Indomaret mempunyai cara tersendiri dalam 
pemilihan pelatih dan atlet. Sutono 
mengungkapkan bahwa dalam perekrutan pelatih 
dan atlet mempunyai kriteria tersendiri.Untuk 
pelatih, klub Indomaret Sidoarjo melakukan 
perekrutan dengan kriteria pelatih yang memiliki 
kemampuan kepelatihan bolavoli yang baik dan 
berkapasitas dan juga berlisensi. Indomaret 
Sidoarjo mempunyai banyak pelatih professional 
berlisensi, diantaranya adalah Lestari, Lardi, dan 
Deddy Setiawan, 
Pelatih Indomaret Sidoarjo Lardi 
mengungkapkan bahwa dia melatih Indomaret 
karena mempunyai rasa kekeluargaan, 
kebersamaan antara manajemen, pelatih, dan atlet 
terjalin sangat baik. Sehingga tim pelatih merasa 
betah berada di klub ini. Lardi juga mengatakan 
bahwa dirinya berada di Indomaret menginginkan 
atletnya terus berprestasi, mempunyai sikap budi 
pekerti yang baik sehingga atlet Indomaret 
menjadi atlet yang berprestasi dan berakhlakul 
karimah. 
Selain merekrut pelatih, tentunya klub 
Indomaret Sidoarjo juga melakukan perekrutan 
atlet. Dalam perekrutan atlet, Indomaret 
mempunyai sistem promosi dan degradasi. 
Maksudnya adalah pengurus dan pelatih akan 
mempromosikan pemain juniornya untuk bisa 
menjadi atlet professional. Dan juga pelatih 
beserta pengurus bisa mendegradasi atau 
memulangkan atletnya jika atlet tersebut sudah 
tidak bisa berkembang lagi.Sutono mengatakan 
bahwa untuk menjadi atlet Indomaret Sidoarjo 
harus mempunyai tinggi badan minimal 190 cm, 
berat badan ideal, sehat jasmani dan rohani, dan 
tentunya sudah mempunyai teknik dasar bermain 
bolavoli. Lardi dan Lestari mengatakan bahwa 
atlet yang berada di Indomaret selama ini sudah 
memenuhi kriteria untuk menjadi atlet bolavoli 
dan mempunyai potensi yang sangat bagus dan 
semangat yang tinggi dalam mengikuti latihan. 
Di Indomaret Sidoarjo atlet akan 
mendapatkan program latihan, baik harian, 
bulanan, dan tahunan.Latihan yang didapat oleh 
atlet Indomaret Sidoarjo berlangsung 10 kali 




memiliki prestasi yang bertahan lama di kancah 
regional maupun nasional atau bahkan di 
internasional. 
4. Prestasi Klub Bolavoli Indomaret Sidoarjo 
Klub bolavoli Indomaret merupakan klub 
yang mempunyai banyak prestasi di tingkat daerah 
maupun nasional. Di tingkat Jawa Timur 
Indomaret sudah tidak bisa diragukan lagi 
prestasinya, itu terbukti dengan banyaknya juara 
yang diraih oleh Indomaret, salah satunya adalah 
juara I di Piala Walikota Surabaya tahun 2017, 
Juara III antar klub Se-Jawa Timur tahun 2018 di 
Kota Surabaya, dan masih banyak yang lainnya. 
Selain itu Indomaret juga banyak 
menyumbangkan atletnya kepada daerah yang 
menaunginya yaitu Kabupaten Sidoarjo pada 
kejuaraan-kejuaraan yang ada di Provinsi Jawa 
Timur seperti KEJURPROV Remaja, 
KEJURPROV Junior dan PORPROV. Selain 
untuk daerah yang menaunginya, Indomaret juga 
banyak menyumbangkan atletnya pada Jawa 
Timur dalam kejuaran nasional seperti, 
KEJURNAS dan PON.Untuk di tingkat nasioanal 
Indomaret mempunyai prestasi yang cukup 
membanggakan.Prestasi yang pernah diraih 
Indomaret di tingkat nasional diantaranya adalah 
juara I LIVOLI DIVISI SATU, juara LIVOLI 
DIVISI UTAMA tahun 2018, dan peringkat V 
livoli Divisi utama Blora, dan  juara III livoli 
Divisi Utama Tanggerang, masih banyak yang 
lainnya. 
Dalam pengiriman atlet ke seleksi tingkat 
nasional untuk mengikuti kejuaraan Internasional 
mewakili Indonesia, klub Indomaret termasuk 
klub yang paling banyak mengirimkan atletnya di 
bawah klub Samator Surabaya. Atlet Indomaret 
Sidoarjo yang masuk dalam tim Indonesia untuk 
berlaga di kejuaraan Internasional (SEA GAMES 
tahun 2019) adalah Dio Zulkifli sebagai setter, 
Dimas Saputra sebagai open spiker, Hernanda 
Zulfi sebagai quicker, dan Rakha sebagai libero. 
Ini membuktikan bahwa Indomaret masih patut 
diperhitungkan dalam prestasi nasional.Besar 
harapan dari pihak pelatih Indomaret untuk tetap 
menyumbangkan banyak atletnya kepada Negara 
tercinta ini, ungkap Lestari, salah satu pelatih 
Indomaret Sidoarjo. 
5. Sarana dan Prasarana Klub Bolavoli 
Indomaret Sidoarjo 
Di dalam sebuah klub besar tentunya harus 
mempunyai sarana dan prasarana yang bagus 
untuk menunjang atletnya.Indomaret Sidoarjo 
sudah memenuhi itu semua dengan keberadaan 
Gor sebagai tempat latihan, tempat fitness, mes 
untuk atlet dan pelatih, tempat ibadah, dan lain-
lain. 
Gor yang dimiliki oleh klub Indomaret 
sangat layak untuk ditempati klub besar, karena 
bisa dijadikan dua lapangan. Sehingga atlet tidak 
perlu desak-desakan untuk latihan, karena 
Indomaret mempunyai banyak atlet dari tingkat 
usia dini, remaja,junior, sampai dengan senior. 
Tempat fitness Indomaret juga mempunyai yang 
sudah menunjang atlet untuk latihan. Sedangkan 
untuk tempat tinggal atlet, tempatnya berada di 
Desa Lebo Sidoarjo, tepatnya kurang lebih 1Km 
dari Gor. Selain itu Indomaret juga menyediakan 
tempat ibadah seperti mushalla. Itu diharapkan 
agar anggota Indomaret tetap tidak melupakan 
kewajibanNya sebagai Umatnya selain mengejar 
cita-cita dan prestasinya. 
Selain fasilitas tersebut di atas Indomaret 
juga menyediakan gaji bulanan kepada atlet dan 
pelatih. Jadi semua kebutuhan sehari-hari atlet dan 
pelatih semuanya menjadi tanggung jawab 
managemen Indomaret.Sebagai contoh jika 
seorang atlet mengalami sakit atau cidera dan 
harus dibawa ke rumah sakit, semua biaya 
ditanggung oleh pihak klub Indomaret. Di 
samping itu pihak klub juga memberikan beasiswa 
kepada atlet tergantung dengan prestasi atlet 




atlet yang sudah berada di Indomaret Sidoarjo 






Berdasarkan hasil pembahasan yang telah 
diuraikan pada bab IV dapat ditarik kesimpulan 
bahwa Indomaret Sidoarjo merupakan klub bolavoli 
di bawah naungan PT. Indomarco Prismatama yang 
bermarkas di Jl. Raya Pilang, KM 8, Wonoayu 
Sidoarjo, Jawa Timur. Sekarang Indomaret sudah 
mempunyai Akademi voli yang diperuntukkan untuk 
anak usia dini dan pelajar. Indomaret Sidoarjo 
merupakan klub bolavoli dengan managemen dan 
organisasi yang baik dengan perekrutan pelatih dan 
atlet secara baik. Pelatih harus mempunyai 
kemampuan kepelatihan bolavoli yang baik, 
berkapasitas, dan berlisensi. Sedangkan untuk atlet 
harus mempunyai tinggi badan minimal 190 cm, 
badan ideal, sehat jasmani dan rohani, dan 
mempunyai teknik dasar bermain bolavoli. Setiap 
pelatih dan atlet mendapatkan fasilitas yang baik 
seperti gaji/ uang saku beserta tempat tinggal dan juga 
beasiswa sesuai prestasi atlet tersebut.Indomaret 
Sidoarjo mempunyai fasilitas yang memadai untuk 
menunjang prestasi atlet seperti GOR, tempat fitness, 
mess atlet, dan juga tempat ibadah. Prestasi atlet 
Indomaret Sidoarjo tidak perlu diragukan lagi untuk 
di tingkat daerah dan nasional. Indomaret Sidoarjo 
banyak menyumbangkan atletnya untuk membela 
Sidoarjo, Jawa Timur, dan Indonesia. 
 
Saran 
1) Berdasarkan hasil penelitian ini, Indomaret 
Sidoarjo tetap menjadi salah satu klub di Jawa 
Timur khususnya membangun dan 
menyumbangkan atletnya untuk Jawa timur dan 
Indonesia. 
2) Indomaret Sidoarjo tetap bisa mempertahankan 
dan mengembangkan Akademi bolavoli yang 
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